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ABSTRACT  
SeaturdetaggingandreleaslngPrOgramintheG11lfofTbai1andisoneoftheactivities  
for conservation and management conducted by MamaiSea Turde Conservation  







The movements to many aTeaS Withoutany Oriented directions througho11tthe2－3  
monthsoftrackingseemedtoindicatethatjuvemi1ehawksbillscohldnotdecidetostay  
inanyfixedhbitatswhilesub－adultturtlesappearedtoshowamoredirectedsearchfor  
feeding areas．Swimmmg speed which was estimatedfromlocation fixes ofhigh  






the Rayong coastintheGulfofThai1andbelongs totheDepartmentofFisheries，  
Thai1and．¶元mainactivityistocultureseaturtlesforeventualreleasetothewild・  
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Kiwisat－101transmitterswer畠deployedonthecarapaceofeachturtlewithpu比yglue  








theturtlesaresummarisedinTablel．   
Tablel．hformationofculturedhawksbillsattachedwithsatellitetranSmitters．  
Bodyske  Weight Signal received TⅦ畑eNo．   Type  Ag¢  
（yr）  CCWxCCL（Cm）  （kg） 
58．Ox60．5  26  （57  
58．0Ⅹ60．5  24  33  
65．0Ⅹ72．0  42  81  
66．0Ⅹ72．0  51  136  
13305  Juvenue  4  
13306  Juvenne  4  
13307  Sub－adnlt  ll  
13308  Sub－ad111t   12  
RESULTS AND DISCUSSION 










wherethelargestconcentrationofturdenestlngarefoundinnai1and・   
Sub＿adults：Thetwosub－adulthawksbillturtlesmovedlongerdist皿CeSandtraveled  
fasterthanthejuveniles．Turtle13307startedherjoumeyalongthecoastoftheGulfof  









temper血reduringmovementinthe seaaresumnarizedinTable2・Seasurface  
temperatureforturtle13307showedwiderrangesthantheotherturtles，indicatingthat  
shewasoutofwaterbefore tranSmissionterminated・ThemeanSPeedofthecultured  
turtlescalculatedfromlocadonclasses（LCl－3）rangedbetweenO．42－1．37km丑汀・Tbe  
cruismg speed ofturtle13308apparentlyto a determined destination，PrObd）1y  
feedinggroundaveragedO・42kmmr（rangeO・34－0・60km伽）whiletheotherturtles  
12   
13305－07novedwithanaveragespeed（0．96－1．37knJhr）whichisalnostidenticalto  
SWimmingspeedsofadultturtlesinthenaturalenvironment．   
Table2・Summary of sea surface temperattlreand movement speed of cultured  
bawksb止1s  
gehtemp∴ 
T血1e T汀e  t 
（C）  （bnh‾1）  （kmh‾1）  
13305 J11Venile  30．8  
13306 Juve血1e  31．5  
13307 Sub－adult 30．9  
13308 S11b－adult 31．0  
29．5－35．0  0．9（5  0．1－5．4  
30，5－33．0  1．37  0．2－3．9  
24．0－35．0  1．01  0．1－3．9  
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3．Althoughal1turtles hadneverbeenintheopen seabefbrerelease，their  
SWimmingspeedsaveragingl－2km伽（thesearenotthe負guresshowninthetable）are  







turdes nesting atFrench Frigates Shoals，Hawaiiand RoseAtoll，American  
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